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1 Quelques remarques préliminaires sur le rapport entre la chasse et la royauté en Iran
safavide et en Europe occidentale. La chasse constituait un exercice noble des qualités et
des capacités qui étaient nécessaires pour obtenir et gérer le pouvoir royal. C’était une
condition requise pour maîtriser l’art de gouverner,  une expérience qui impliquait la
manifestation d’initiatives politiques. L’A. relève ici certaines analogies entre l’Iran et les
cours européennes de l’époque (1500-1736) sur la base d’un dépouillement attentif de
nombreuses sources historiques et diplomatiques, dont des textes vénitiens et le ‘Abbās-
nāme de M. T. Vaḥīd Qazvīnī. Dans ce contexte, il s’intéresse aux figures de Šāh Esmā‘īl Ier,
Šāh  Ṭahmāsp  Ier et  Šāh  ‘Abbās  I er,  pour  des  exploits  qui  concernent  également  une
myriade de rois de France, d’Angleterre et d’Espagne. Ce terrain étant de nature royale,
l’Italie n’est représentée que par César Borgia et Francesco Maria II Della Rovere, Duc
d’Urbin. L’A. fait l’éloge de la perspicacité de l’historien Jean Aubin qui avait pressenti
l’intérêt de ces thèmes. En tout cas, la perspective comparative et internationale est bien
utile pour étudier l’histoire de l’Iran moderne.
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